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Los trabajos de la junta de Damas 
para obtener fondos con que costear 
los gastos de so?tenimiento de los cien 
enfermos y heridos que se esperan de 
Africa, ofrecen resultados muy satisfac-
torios. Verdad es, que las señoras han 
puesto ai servido de tan hermosa obra, 
toda su voluntad, y con ello bastaba 
para lograr el éxito. Reiteramos nues-
tros aplausos a las bienhechoras. 
E l Cronista, de Málaga ha tenido la 
feliz idea de abrir suscripción para que 
la provincia aporte a la guerra, podero 
sa arma de combate, at igual que han 
hecho, las de Granada, Sevilla, Barce-
lona y otras. La primera de éstas que 
hemos citado, tiene reunidas ya, ochen-
ta y tantas mi l pesetas, con las que po-
drá adquirir el tipo de aeroplano «Havi-
11a», que es uno de los modelos más 
apropiados para emplearlos en la lucha 
contra los kabileños. Pero, Málaga, que 
está haciendo importantes gastos, con 
motivo del embarque de tropas, estancia 
de soldados enfermos y heridos, y do-
nativos remitidos a Melil la, tiene que 
reducir sus aspiraciones, y limitar a 
proporciones más modestas, los des-
embolsos que efectúe para aquél otro 
patriótico objetivo, y según leemos 
en nuestro prestigioso colega, el apa-
rato que se propone adquirir, es el t ipo 
intermedio, que vale cerca de cuarenta 
mi l pesetas. 
E l Cronista ha encabezado la suscrip-
ción,con quinientas pesetas y comienzan 
a remitir sus cuotas, entidades, corpo-
raciones y particulares de la capital y 
poblaciones de la provincia. 
Para facilitar la suscripción en Mála-
ga, se han señalado lugares diversos en 
donde ingresar cantidades a disposición 
de los Gobernadores civil y militar. A l -
calde y Presidente de la Diputación. 
El Ayuntamiento de Antequera, por 
iniciativa de su digno Alcalde presiden-
te, D. Fernando García Qálvez, adoptó 
el viernes el acuerdo de contribuir con 
quinientas pesetas a tan simpática obra. 
Alcalde y ediles, que saben interpretar 
acertadamente ei sentir patriota de la 
ciudad, merecen el agradecimiento de 
ésta. 
EL SOL DE ANTEQUERA, desea por su 
paste, ayudar dentro de la humildad de 
sus medios, en esa empresa, y abre sus-
cripción, cuyo importe será remitido 
a la Administración de E l Cronista. 
Como ta! suscripción, no es sino conti-
nuación de !a abierta por e! distinguido 
diario malagueño, estimamos oportuno 
hacer figurar en ella, como por cabeza, 
las cuatro primeras partidas suscritas por 
Antequera, que son: 
El Excmo. Ayuntamiento 500.— 
D. José León Motta 50.— 
EL SOL DE ANTEQUERA 20.— 
D. Francisco j r . Muñoz 15.— 
El Sr. Alcaide y Sr. Comandante M i -
litar de la plaza, tendrán la bondad de 
admitir las cuotas que de Aníequera y 
partidos judiciales, se les remitan, con 
tan patriótico objeto, y nosotros pub l i -
caremos las relaciones que estas auto-
ridades se sirvan enviarnos. 
No es asunto éste, que requiera de 
estímulo alguno de los antequeranos. 
Cuando de Patria se trata, saben éstos 
sentir como el español que más la ame, 
y poner al servicio de la causa nacional, 
su corazón, su bienestar, en todos los 
órdenes. 
* * 
El valiente capitán don Julio Portea, 
jefe de policía indígena, víctima de las 
salvajadas de las kábilas, hasta el punto 
de perder el habla por las emociones 
sufridas ante tanta escena de horror, 
curado ya por el hipnotismo, gracias 
al maravilloso procedimiento del tenien-
te coronel de ingenieros señor Cabafias, 
ha dir igido ayer el siguiente despacho 
al señor León Motta: 
«Agradecidísimo sus atenciones; mis 
saludos cariñosos para su distinguida 
familia y para usted un abrazo muy 
fuerte.—FO/?^,» 
Hijo de un héroe, este bizarro militar, 
héroe es é! también, y así como la Patria 
supo en fecha ya lejana, rendir en Bar-
celona los honores nacionales ante el 
cadáver de aquél hombre que llevó a 
cabo en Filipinas, uno de los hechos 
más brillantes de armas que en aquella 
guerra se ejecutaron, prefiriendo morir , 
a entregar la fortaleza a su defensa con-
fiada; así hoy, España entera, que se ha 
interesado por espacio de varios días, 
de la suerte de este bravo capitán, pre-
miará por conducto de su Gobierno, la 
conducta meritoria de este Portea, ape-
l l ido unido a las glorias de nuestro 
Ejército. 
Para los corresponsales 
periodísticos 
Debido a la apatía secular que nos 
domina a los habitantes de esta tierra, 
que otra vida tuviera si sus hombres 
trabajaran más por ella, es el caso que 
mientras de pueblos pequeños y por 
nimios motivos se publican en la prensa 
diaria crónicas y telegramas de impor-
tancia escasa o exclusivamente local, los 
corresponsales en Antequera de los 
principales diarios, salvo contadas ex-
cepciones, no se ocupan de telegrafiar 
a sus periódicos las noticias de aquí 
que merecen publicidad. 
Esta lamentable debidia queda más 
de manifiesto por que sabido es que 
los gastos de correspondencia son de 
cuenta del periódico, y solamente se 
precisa ei pequeño trabajo de redactar 
y enviar el telegrama, con lo que, en 
primer lugar, se satisface el interés de 
los paisanos residentes fuera y, en se-
gundo término, se contribuye a que 
«suene> el nombre de la población, en 
ocasiones como la actual, en que sus 
actos nobilísimos y patrióticos pasan en 
silencio, a pesar de ser mucho más im-
portantes que numerosos de los que 
diariamente registra la Prensa. 
Por esto, nosotros queremos rogar a 
los corresponsales periodísticos, hacién-
donos eco de las lamentaciones de al-
gunos paisanos ausentes, que, al menos, 
cuando haya en ésta alguna noticia tras-
cendental, hagan por que aparezca en 
sus diarios respectivos. 
Pái 2 a E L SOL D E A N T E Q U E R A 
V/DA MUNIC IPAL 
Sesión del viernes último 
Fué presidida por el Sr. García Gái-
vez y asisten los concejales, señores 
León Motta, Tapia Aragón y Ruiz 
García. 
ACTA Y CUENTAS 
Leída el acta de la anterior por el 
secretario Sr. Gálvez Romero, fué apro-
bada, como también varias cuentas de 
¿asios. 
HABERES 
Se acordó acreditar haberes desde el 
día primero de Julio, al sacristán do 
San juan de Dios, Manuel Moreno Ló-
pez, nombrado recientemente. 
También se acordó indemnizar a ta 
empresa de Arbitrios por no cobrar e! 
de pesas y medidas ios días de feria, a 
ios que concurren a la misma. 
TELEGRAMAS 
Se acordó pagar con cargo a impre-
vistos, los gastos originados por los 
telegramas diarios que remite <EI Cro-
nista», con noticias de los aconíeci-
niietftos más salientes de la campaña 
de Africa. 
SOCORRO 
Se acordó socorrer con una pésela 
diaria, a la madre de un guardia muni-
cipal, que ha sido iiamado para incor-
porarse a filas, por los recientes suce-
sos de Meiiüa. 
También recayó el acuerdo de con-
tribuir con 50 pesetas a ios gastos cau-
sados en el entierro dei sacristán de 
San Juan de Dios, que falleció a últimos 
de junio. 
PERMISO 
En vista de solicitud de! oficial de 
Secretaria, D. Javier Biázquez Sores, 
se le concede un mes de licencia para 
preparación y asistencia a exámenes. 
PADRÓN 
Se acordó, que tan pronto como se 
termine, se ponga en vigor e! nuevo 
padrón de la Beneficencia Municipal. 
AEROPLANO 
Se acordó contribuir con 500 pesetas 
a la suscripción abierta por el diario 
malagueño <Ei Cronista», para regalar 
un aeroplano al Ejército de operaciones. 
PAVIMENTACIÓN 
Se concedió autorización a D. Anto-
nio Gálvez Romero y a D. Félix Ruiz 
García, para que sustituyan por losetas 
de cemento la parte de acerado corres-
pondiente a los edificios de su propie-
dad, situados en los números 81 y 28 
de la calle Infante D. Fernando. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanto la sesión. 
A N U N C I E S E 
en este per iód ico y aumentará 





PRECIOS COMO N A D I E 
S O N LOS Q U E DA LA 
Vión azul para, traje de mecánico, a una 
peseta. Muselina morena, a 0.45. Corte 
de pantalón ele pana, a T.pesetas. Pañue-
los jaretón para bolsillo, a rea!. Camise: 
tas para caballero, a 1.20. Mantones de 
Manila, a 50 pesetas. Medias de señora 
sin costura, a 1.10. Medias de señora 
clase popular, a 0.50. Sábanas de un 
ancho clase superior, a Q.50. 
Corte de traje de lana, 
a 9 pesetas; 
con forros, 14 pesetas. 
Corte de traje de lana que valían 22 du-
ros, a 30 pesetas. Colchas superiores 
para cama de matrimonio, a 15 pesetas. 
Pañuelos de yerbas, a 0,25. Mantos de 
vuelo, a 4 pesetas. 
Camas de matrimonio, 
a 65 pesetas. 
Tra jes para m ñ o f a 5 ptas. 
Vestidos de organdin para niña, a 7.50 
pesetas. Batistas, percales y etamines 
para vestidos, Mallorcas, Sin hueso, 
telas de almohadas y driles, a 0.60. 
-JVWV-
Con los precios que da la 
C A S A L E Ó M 
no compite nadie. 
-AiWAí — 
Si queréis comprar con gusto y 
economía, visitad el Estableci-
miento de León y encontraréis 
precios más baratos que en todas 
partes. 
No confundir las señas con 
algún otro, es 
Calle Lucena, 11 
Prisioneros y soldados 
(De nuestro redactor) 
Atravesamos un perido de calma. Ha 
terminado la primera parte del drama, y 
en el paréntesis abierto se inician ges-
tiones políticas para salvar lo único 
que cabe rescatar, lo más preciado: la 
vida de los prisioneros que se hallan 
en poder de los distintos jefes de las 
kábilas, como prendas valiosas de se-
guro rendimiento, cuyo precio está 
pendiente, como mercancía, de mil 
odiosos regateos. 
Abd-el-Kr im lutria por apoderarse 
de todos los prisioneros; defienden la 
posesión de éstos como cosa suya, va-
lores los más importantes del botín, 
los jefes y jefecillos de las fracciones 
sublevadas; despiéríanse absurdas am-
biciones al rumor de estos rescates, ya 
entregados; hay luchas entre las kábilas 
por la posesión de los prisioneros; se 
entablan negociaciones entre los rebel-
des y ios emisarios enviados de la 
plaza, y en el mismo alto valor señalado 
en su faiuasía por los enemigos a los 
rehenes, descansa la garantía de sus 
existencias. 
Abd-el-Krim declara la guerra a Beni-
Buyagi y a M'Taí/a; luchan fracciones 
entre si, con rencor y con saña, y es el 
botín motivo de sangrientos combates 
en es mismo campo donde todos se 
unieron para dar ei asalto, en la misma 
cobarde traición. Mientras tanto, nues-
tros prisioneros escriben, esperanzados. 
Son bien tratados. Sus vidas son más 
preciosas hoy que hace unos días, cuan-
do libres combatían heroicamente en 
ios parapetos. 
* * 
Abd-el-Krim ha revelado un inven-
cible afán: el de aparecer humanitario, 
culto y europeo. 
Logró rescatar al hijo del capitán 
Irazarzábal, al que se dió por muerto, 
y ¡o ha devuelto a Melil la, levemente 
herido de un balazo en el pecho. Le ha 
escrito una familia, que en tiempos no 
remotos tratóle en Melil la, y a la invo-
cación de una antigua amistad ha res-
pondido el beni burriaguel con una 
misiva, en la cual no sabemos qué nos 
sorprende más, si la cortesía europea 
de la respuesta o la escritura mecano-
gráfica empleada allá en el fondo de 
una remota kábíla del Rif. 
Abd-el-Krim quiere ser europeo. Abd-
el-Krim aparta con horror los ojos de 
la barbarie de su pueblo y conmina 
con severos castigos los crímenes, mal-
trata a los malhechores y devuelve a 
España prisioneros y heridos. Por su 
mente, cultivada en él campo de las 
letras; mente soñadora de poeta orien-
tal, ha debido pasar como la imagen 
de un designio redentor de su pueblo, 
la idea de la lucha contra España; pero 
Abd-e l -Kr im, si no es un jefecillo vul-
gar, ávido de comerciar a la postre con 
su propio prestigio, es un desdichado 
soñador. Su máquina de escribir, sus 
cartas europeas, sus pobres artefactos 
de civil ización moverían a risa, si no 
E L SOL DE A N T E Q U E R A Página 3.a 
Cí más íerribío enemigo de los niños es eí 
verano. Sólo ^ / "GLAXO»^ preserva 
contra ía diarrea y los demás peligros 
Si tío los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por ios calores que tenemos encima. Ei "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese el biberón "GLAXO. , . Tiene gomas esterilizadas y todos ¡os adelantos científicos. Importadores exclusivos en España, 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: SEBASTÍÁN TAULER Y CIA. MONTERA, 18, M A D R I D . 
estuviera palpitante todavía la tragedia. 
Es el vano intento infantil de un soña-
dor, intento preñado de puerilidad. 
Abd-el-Kr im sueñn con la humaniza-
ción de su raza, y para lograrla se apo-
ya en la principal fuerza de su pueblo, 
en su barbarie, en su innata fiereza. 
Como luchador y como caudillo de 
un puñado de salvajes fanatizados. 
Abd-e l -Kr im podría tener su aureola 
de sangre y de horror; con sus cartas 
redactadas en castellano y su estilo de 
cacique provinciano, la figura de. Krim 
desmerece, y sus rasgos degeneran en 
las líneas grotescas de ¡a caricatura. 
¡Civilización, humanidad, sentimien-
tos piadosos, justicia! ¿Cuál era, pues, 
la misión de España ai llevar sus armas 
a esos campos polvorientos y estériles? 
¿Acaso Abd-ei-Ki im, el escritor, el 
propagandista, el estudiante de las 
Universidades de Egipto, no debió po-
nerse, en un santo movimiento de amor 
a su pueblo, a la cabeza de nuestros 
soldados? 
El daño está hecho. Una inteligencia 
cultivada por la misma Europa púsose 
al servicio de una causa odiosa y le-
vantó una nueva barrera contra la c iv i -
lización, contra el progreso que creó 
su espíritu y su personalidad, victima 
postrera, irremediablemente, de sus ac-
ciones propias, porque Abd-el-Krim 
habrá de verse forzosamente arrastrado 
por la barbarie de su pueblo, que hace 
siglos no quiere oír hablar de progre-




Toda la actividad militar esta dete-
nida. Los soldados esperan, arma al 
brazo, en sus posiciones. Los moros, 
sorprendidos, desorientados, aguardan 
en el monte. No se oye un t iro. Apenas 
una ligera intentona, como la del día 
16, segada en flor, radicalmente des-
hecha y desorganizada en germen, 
Al primer envite del enemigo ha res-
pondido nuestro Ejército con una ma-
niobra rápida y terrible, seca y rajante, 
como la respuesta de una espada. Av i -
sado y temeroso, aquél no ha vuelto a 
intentar nada. Apenas se oye algún 
«paco» suelto; apenas «e liquida el día 
con otra novedad que algún cañonazo 
disparado desde las posiciones para 
ahuyentar grupos lejanos. 
Silencio por ambas partes; prólogo 
enigmático de lo que va a empezar. Si-
guen llegando más de 1.000 hombres 
diaria mente a la plaza. Los moros acer-
can ios cañones cogidos en nuestra 
retirada, e intenta hacerles funcionar 
sobre las posiciones; pero nunca pasan 
del intento, porque son batidos inme-
diatamente de ser puestos en posición. 
Así ocurrió ayer en ei Atalayón, con 
una pieza colocada a 3.400 metros de 
distancia, sobre la carretera de Nador. 
Apenas nuestros artilleros la divisaron 
colocaron dos granadas encima del 
cañón, que fué retirado en ei acto. 
Idéntica escena se repitió en ía parte 
occidental de ia península de Tres 
Forcas; desde donde dispararon sobre 
el <Lauria», que contestó con absoluta 
precisión. 
(De la «Correspondencia de España.») 
Pero ante todo, España, ha de poner 
su epílogo a la obra cuyo desarrollo 
sanguinario han llevado a la práctica 
esas kábilas, dirigidas por uno que 
europeizándose, abrigó la esperanza de 
enriquecido señor, carencioso de linaje, 
que bien caro quiere cobrar el apren-
dizaje en sus estudios llevado a cabo 
en nuestra Nación. 
La piedad de un soldado 
Acontecimiento interesante 
En el diario de Málaga La Unión 
Mercantil vemos los siguientes párrafos 
de una carta interesantísima, escrita por 
un soldado de operaciones en África, y 
que pertenece a la Adoración nocturna: 
«... Respecto ala Adoración, también 
yo hice mi hora de vela, de dos a tres 
de la mañana, y para que nadie me in -
terrumpiera en mis rezos al Santísimo 
Sacramento, me salí sin que nadie me 
viera del parapeto, y permanecí de 
rodillas en una piedra. 
Ahora ya estamos en MeÜlla, en la 
A g u j a T u n g s t y l e 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el art?; de ia reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
WfclliHIMHil 'IIWI IHHWimmTtil'THMI Hiliill ! • I l i l i l í lili 
misma plaza, y en el cuartel del regi-
miento de Ceriñola. El domingo que 
viene voy a pedir permiso para tomar 
la sagrada comunión con un compañero 
mío que no lo ha hecho nunca y que no 
creía en nada. Pero un día le ocurrió 
una cosa rara, y vino asustado a con-
tármelo. Verás. Estando en ei campa-
mento, estuvimos tres días cercados pol-
ios moros, y no podía llegar convoy 
ninguno, pues tuvo que venir una co-
lumna de la Policía indígena. El últ imo 
de estos tres días se nos terminó el 
agua, y este muchacho padecía fiebre y 
toda el agua que bebía era poca. Yo 
le di meaia cantimplora, y no había 
medio de darle más, pues en el campa-
mento no había ni una gota. Entonces 
salió, ya desesperado del parapeto; se 
sentó junto a unas chumberas cercanas, 
y ¡o que nunca hizo lo efectuó aquel 
día. Se encomendó a la Santísima Vir-
gen para que llegase el convoy; pero 
éste no llegó. A l poco rato vió cerca de 
él que manaba un bracito de agua. 
El muchacho se asustó, bebió de 
aquel agua pura y llenó su cantimplora. 
Además le desapareció la fiebre. Vino a 
mí muy aterrado, y me dijo, después de 
haberme contado lo que le había pasa-
do: «Llena tu cantimplora.» 
Fuimos y vimos con gran extrañeza 
que allí no había nada. Y lo que él de-
cía no era delirio, puesto que yo tam-
bién bebí del agua que éi tenía. 
Desde entonces no hace más que 
decirme que quiere recibir al Señor 
para darle gracias. 
También me ha dicho este muchacho 
que te diga que cuando vayamos a ésa 
cuentes con otro adorador, creyente y 
muy creyente. Se llama Miguel López 
Campos.» 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
Desde Madrid 
Los moros pretenden atacar Melilla. 
No nos cogen de sorpresa las noticias 
de ataque contra las posiciones avanza-
das del campo meliílense, porque desde 
el momento en que no estaba el Ourugú 
en poder nuestro, ia amenaza a la plaza 
era inminente, tanto más cuanto que los 
rebeldes se hallan envalentonados por 
sus hazañas últimas y por tener material 
abundante y hasta piezas de artillería, 
de las que nos han arrebatado en el 
desastre. 
La audacia del enemigo se demuestra 
con ¡os ataques al Zoco-e!-Had y en su 
constante tiroteo por la parte de Sidi-
Hamed y Ataíayón, pero el castigo es 
duro y se repliegan sobre el Gurugú, 
que es su inexpugnable defensa natural. 
Hay en Melilla 40.000 hombres, y a 
diariQ se efectúan paseos militares, pro-
tegiendo convoyes,, para entrenamiento 
y fogueo de las tropas recién desembar-
cadas, y según parece, muy pronto co-
menzará nuestra ofensiva. Sin embargo, 
creemos que con la dilación de ia reac-
ción, se quiere esperar a inflingir al 
enemigo algunos duros quebrantos para 
que el temor y la desmoralización co-
miencen y favorezcan nuestros planes. 
Porque es de creer que las cábiias 
que estuvieron sometidas, vendrán en 
cnanto comencemos el avance a pedir 
perdón y hacer protestas de fidelidad, 
que no se deben admitir sin exigirles la 
entrega de cabecillas y desertores de las 
«mías>, la requisa de toda clase de ar-
mamento., y quedar sometidos por el 
pronto a una dura jurisdicción de gue-
rra, que haga imposibles nuevas defec-
ciones. 
Mientras liega la hora de actuar, se va 
acopiando en la plaza numeroso material 
de guerra y auxiliar; pero pariece haber-
se puesto de manifiesto la ineficacia y 
mal estado y calidad de ciertos aparatos, 
inservibles desde los primeros momen-
tos de utilizarlos, lo que hace pedir con 
insistencia que se haga lo posible por 
proveer a nuestro Ejército del material 
moderno y eficaz que economice vidas 
y esfuerzos y represente una verdadera 
superioridad sobre el enemigo. 
Según parece, el Tercio Extranjero, 
que tanto se está distinguiendo en esta 
campaña, está tomando gran incremen-
to por voluntarios tanto españoles como 
extranjeros, que vienen de América y 
de otros países. Esto es lo que hay que 
fomentar, para que cuando terminen 
estas operaciones, puedan retirarse del 
territorio marroquí la mayor parte de 
fuerzas peninsulares y queden guarne-
ciéndolo tropas voluntarias en alivio del 
cupo de servicio militar forzoso. 
M Ü N / O . 
NOTA.—Debido tal vez a estar confu-
sa la letra, por haberla escrito deprisa, 
apareció la crónica anterior con el título 
«El duelo nacional,> en vez de «El alma 
nacional,» que está en relación con el 
fondo de la misma. 
. no vio oo 
l a s p i e z a s d e t e l a q u e 
ISéguese hoy 
a la 
s o r /: 7- d 7 ñ 
la 
IOÉS i piezas [oo 20 m\m 
Lienzo Vencedor 19 pías. 
Hamburgo 20 « 
Madapolán especial 22 * 
AngeÜía 23 « 
Holanda española 24 * 
Madapolán n.0 3 28 * 
Idem n." 5 30 < 
Especial camisas 30 * 
irlanda fina 30 « 
Idem E 30 < 
Fruto F 38 « 
Curado Gibraltar 28 « 
Guernica M 28 * 
Suave vasco 30 * 
Suave superior 30 < 
Rósete 500 28 < 
Rósete especial 23 «• 
Cutré 28 * 
Suave reclamo 20 < 
Lienzo verdad 25 « 













Madapolán Gibraltar 50 * 
Telas para sábanas, todos los 
anchos a precios increíbles. 
Ño puede formarse idea de la 
calidad tan excelente de estos 
G É N E R O S B L A N C O S 
que con un 50 por 100 de baja 
venderá la próxima semana la 
¡asa fiemiíD 
C o n s u l t o r i o m o d e r n o 
d e M e d i c i n a y C i r u j í a 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externo dejlos hospi ta les de Madrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores art i -
culares y musculares, parálisis, baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
GENERAL RIOS, 21 
Para los soldados heridos 
Suma anterior 3.136.— 
D. Francisco Sánchez 2.— 
» Antonio Ruiz Miranda 25.— 
» Félix Ruiz García 25.— 
» Antonio Berdún Pérez y don 
José Berdún Adaüd 100.— 
> Juan Sánchez y Sánchez 5.— 
D.ñ Ana Gallardo, viuda de Pino 15.— 
» Valvanera Aguijar 2.— 
D. Matías Ramos 1.— 
» José Delgado 5.— 
» Francisco Ruiz Terrones 5.— 
» Antonio García Rosas 10.— 
» Serafín Rosales Salguero 25.— 
» Miguel Blanco Urbano 2.— 
» Francisco de P. Bellido 50.— 
» Domingo Cuadra Blázquez 25.— 
» José Rojas Castilla 250*— 
> Carlos Pérez García 10.— 
* Rafael Bellido Carrasquilla 50.— 
> Juan García Mármol 5.— 
> Antonio Vegas Rubio 10.— 
» Joaquín Rodríguez . 10.— 
» Alfonso Palma Blázquez 25.— 
> Antonio Cabello 10.— 
» Rafael Zurita 10.— 
» Antonio Castillo Cano 5.— 
» Anselmo Plaza 
» Juan López Gómez 25.— 
Sres. Guerrero González 25.— 
D. Manuel Morales Berdoy 100.— 
» Pedro García Berdoy 125.— 
D.a Amalia Pleguezuelo, V.a de 
Morales 25.— 
D. Juan Morente 5.— 
D.a Teresa Alvarez, V.a de Rojas 25.— 
D. Enrique Alvarez 10.— 
EL SOL DE ANTEQUERA 15.— 
D.a Soledad Gozálvez, viuda de 
Muñoz e hijos 500,— 
Sia. D.a Eulalia Guerrero, viuda 
de González 5.— 
D. Manuel García Berdoy 75.— 
D.a Purificación G. del Pino, 
viuda de Muñoz 100,— 
D. Daniel Cuadra Blázquez 25.— 
D.aDolores Bellido,V.ade Sánchez 25.— 
D. Manuel Rosales Salguero 20.— 
Doctor Mata Moro 15.— 
D.a Natalia Luque 2.— 
D.a Virtudes Vegas 12.— 
EL SOL DE ANTEQÜERA ma a. 
a los anteqaéranos, porque ya pueden 
pedir en los buenos establecimientos de 
bebidas 
JEREZ Va ldesp i .o. 
INOCENTE Va idesp íno . 
COÑAC Va ldesp ino . 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres. Duques de Montpensier. 
Representante en ésta 
MANUEL GARCÍA 
Peluquería Sevillana. 
D. Antonio Arenas S. del Rio 75.— 
> Fernando Moreno Ramírez 25. - -
» Antonio Palma Q. del Pino 50.— 
> José Rodríguez l . ~ 
> José Somosierra 10.— 
» Eduardt) O rosco 5.— 
> josé Palomino 10.— 
» Juan Roüán 10,— 
» Andrés Jiménez Molina 1. 
D. Mariano Alguacil 10.— 
» Francisco Gutiérrez 2.— 
D.a Salud Carrera Pérez 5.— 
D. Enrique Moreno Maguel 5 . ~ 
D.a Dolores Salguero, viuda de 
Rosales 10.— 
» Catalina Dromcens 500. — 
D. Francisco Cano García 5. 
» Gerónimo Santolalia 25.— 
D.a Rosario Domínguez 1 .— 
» Marcela Leíva 1 — 
D. losé Sánchez 2.50 
> Francisco Vergara Uzateguí 25.— 
D.a Teresa Bores, viuda de Biáz-
quez e hijos 25.— 
> Remedios Enriquez. viuda de 
Marzo 15.— 
» Rosa Serra 5.— 
Sra. Condesa, V.a de Colchado 125.— 
D. Manuel Ramírez liménez 25.— 
Sra. Marquesa de la Vega de 
Santa María 25.— 
D. Jerónimo Moreno Checa 25.— 
» Juan M. Sorzano Blanco 25.— 
Sres. Condes de Colchado 100.— 
D. Bernardo Jiménez López 15.— 
D.a Concepción Barea Cuenca 1 .— 
D. Francisco García Calvez 15.— 
> Enrique García 2.— 
> José Sánchez Romero 5.— 
> Rafael Pozo y José Sánchez 5.— 
» Antonio Alamilla 3.— 
» Manuel Avilés Giráldez 25.— 
» Juan Pérez Guzmán 25,— 
> Enrique López 10.— 
D.a Rosario Casco 1 . — 
D. Francisco Zabala 12.50 
» Carlos Lería 12.50 
(Continuará) Suma y sigue 6.223.50 
N O ñ 
DE VIAJE 
Ha regresado, después de largo viaje 
con las muestras de la fábrica de hila-
dos «Viuda de Ovelar», nuestro amigo 
don Joaquín Alcaide Rey. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Manuel Arenas, que con su familia 
ha venido a pasar los días de feria. 
RABUENA 
In teresa 
visitar el más antiguo, hoy el ! de María de la v 
más modernojestablec imiento i 
de Tejidos y Muebles, de los i 
[uas 
ibre 
N O M B R A M1E N T O S 
Sucesores de Borrego 
Por ser ¡os que más surtido 
tienen, ios que más novedades 
presentan y, en una palabra: los 
que más barato venden 
de matrimonio 
>0 p e s e t a s ' 
[ C a m i s a s coiifaccionj 
"para "cabe ii@r©f s 3 
Vest idi tos bordados 
Pe le les para niños, úiti-
í g j n o s modelos a 4, 5 
" S Y 6 p e s e t a s 
E n a g u a s b lancas de tira 
bordada a 8 p e s e t a s 
tirantes para'caballero 
También ofrecemos la mejor 
Máquina de C o s e r 
marca Wertheim 
a precios económicos verdad. 
—--•<[•' 
No confundir e s t a s señas 
con ninguna otra c a s a de 
la misma cal le: 
L U C E N A , número 2 
esquina a la del Rey; 
frente al uBarato„ 
HB DE ORI 
Por el Excmo. e l l tmo. Sr, Obispo de 
Málfiga, ha sido nombrado Vice Rector 
del Seminario, nuestro querido amigo 
y paisano D. Enrique Vidaurreta Palma. 
Ha sido nombrado perito químico 
supernumerario del Centro Higiénico 
de Meülla, nuestro paisano,el farmacéu-
tico D. José Ruiz López. 
PÉRDIDA 
de un ajustador con el nombre de 
«Trinidad», en calle Estepa. 
Quien lo entregue en la imprenta de 
este periódico, será gratificado. 
m m ñ c o n T E C i m i e n T o 
Piedras para encendedores ausíría-
cas, únicas buenas, tamaño grande: 
La docena, 0.25 pesetas: E! ciento 
1.75 pesetas. 
En ei "DIA,, Barrero, 16 
ORATA VISITA 
Con e! fin de pasar una corta tempo-
rada, se encuentra entre nosotros, nues-
tro querido amigo el escultor,Sr. Palma, 
acompañado de su esposa e hijos. 
Se le saluda. 
IDEAL C INEMA 
Nos ruega la empresa de este teatro, 
hagamos constar su deseo de que apa-
recieran en este número de nuesiro 
periódico, las cuentas de ia función del 
miércoles últ imo, organizada a benefi-
cio de los heridos; lo que no puede 
efectuar hasta que le sean abonadas al-
gunas localidades de las enviadas con 
B, Ir. M., o devueltas si .no fueron ut i l i -
zadas. Una u otra cosa, se ruega lo 
efetúen en la Redacción de este perió-
dico o en ¡a pastelería «La Mallorquína», 
al objeto de poder publicar tales cuen-
tas en el próximo número. 
DE LECHE 
Francisco Sánchez Arcas, amenazó 
con una escopeta a Manuel Espejo 
González, porque éste fué a reclamarle 
un débito de 66 pesetas por consumo 
de leche. 
¡Si cae el arca sobre 'el espejo lo hu-
biera hecho añicos!... 
AL JUZGADO 
Antonio Castillo Cano, ha sido de-
nunciado por maltratar de palabra a ios 
guardias que entraron en su estableci-
miento en visita de inspección de me-
didas. • , 
¡Natural, hombre: cada cual debe 
vender a la medida de sus narices! 
EL V INO 
Fué detenido Manuel García Rodrí-
guez, por promover escándalo en com-
pleto estado de embriaguez, y al regis-
trársele se le ocupó una tremenda faca 
de reluciente acero. 
Páirina 6.' — E L SOL DE A N T E Q U E R A 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig les ia de Mad re de Dios 
Dia 29. —Don José Cabtilla Granados, 
sufragio por su madre y hermana 
Trinidad. 
Dia 30.—Doña Ana Blázquez. viuda de 
don Daniel Cuadra, sufragio por 
su dicho esposo y demás familia. 
Ig les ia de los Remedios 
Día 31.—Dona Ana F. de Rodas, viuda 
de Moreno, por sus difuntos. 
Dia 1. —Don Jerónimo Moreno, por sus 
tios. 
Día 2.—Doña Dolores Moreno de Ra-
mírez, por sus líos. 
Dia 3. —Don José León Moda y señora, 
por su hijo Marcelino. 




Anochecía; por el monte descendía 
Toñón seguido de sus ovejas; cantu-
rreaba el mozo con cadencia melancó-
lica; las ovejUlas, ahitas y cansinas, 
caminaban lentamente haciendo sonar 
triste y rítmica la vieja esquila; de los 
floridos campos emanaba un olor pr i -
mavera! enervante. 
Toñón caminaba canturreando; sus 
grandes ojos negros vagaban por el 
Hmpío horizonte sin fijarlos en nada. 
Paróse; y poniendo la mano sobre 
sus ojos a guisa de pantalla, animóse 
su semblante. Por un sendero se veía 
un punto bíanco que poco a poco fué 
agrandándose. No cabía duda; era 
«ella»: la señorita de la torre; la causa 
de las tristezas de Toñón, ¡era tan 
linda!... 
—iHola, Toñón! ¿cómo tan tarde y 
aún por aquí? 
—No la vi a usted ayer, señorita. 
Pensé si estaría enferma cuando no 
salió a su paseo diario... y hoy esperé... 
ya me iba... 
—Si , efectivamente, ayer no salí. 
Esluve de preparativos ¿sabes? Viene 
mi primo Carlos, Vamos, mi primo ya 
casi no. Quiero decir que es mi novio, 
mi futuro ¿comprendes? nos casamos 
para San Jaime ¿que te parece? 
Toñón abrió mucho los ojos, y miró 
a la niña con expresión tal, que ésta 
corrió y corrió, mientras Toñón con 
el dolor retratado en el rostro, empren-
dió lentamente el camino de la aldea 
seguido de sus ovejitas que con el 
rítmico sonar de las esquilas caminaban 
cansinas y ahitas en busca del aprisco. 
Gran fiesta hay en la Torre; !a her-
mosa finca de los acaudalados señores 
de Ariza parece un ascua de oro; mul t i -
tud de 'autos> llegaban cubiertos de 
polvo; la boda era en la finca; así era 
moda. Bellísimas y elegantes damas, 
OónSc vas, FacunDo? 
iNo lo sabes ya, mal alma: 
a La fin Del mundo! 
¿Y cual es si plato Del Día? 
j£l más sensacional: el 5c 
los jases asfixiantes, para a l -
¿unos comerciantes. 
T á p a t e e s a s n a r i c e s 
y e s t í r a t e e s a s o r e j a s 
Azúcar terrón a 1.45 ptas. ki lo. 
Azúcar polvo a 1.40 ptas. kilo. 
Cafés crudos de 4.50, 5 y 6 ptas. ki lo. 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 ptas. kilo-
Arroz corriente a 0.70 e! ki lo. 
Arroz de 1.a a 0.80 el ki lo. 
Arroz Blanco extra a 1 pta. el ki io. 
Arroz Bomba selecto a 1,40 ki lo. 
Lentejas finas a 0 80. 
Habas finas a peseta. 
Garbanzos para agua a 0.80. 
Garbanzos 1.a a peseta. 
Habichuelas 1.a a peseta. 
Alpiste a 0.60. 
Tr igo a 0.65. 
Maíz a 0.45. 
Cebada a 0.50 
Chocolate Colonial a 1.20 y 1.40 pqte. 
Chocolate Estrella a 1.25 y 1.50 pqte. 
Chocolate San Antonio a 1.50 paquete. 
Además hay: Jabón; Salsosa; Polvos 
para la ropa; Harina de tr igo, de ce-
bada; Crema de arroz, de patatas y 
de maíz; Maizena; Maízavena; Tapio-
ca; Especias; Estaño; Mariposas; Betún; 
Crema Eclipse; Papel de fumar «Para-
guas >, «Carrera de caballos»; Papel 
estracilla y de confitero; Almidón Remy; 
Pastas de sopa; Fideos catalanes; Sal 
en paquetes; CONSERVAS; The L i p -
tón y más de mil artículos difícil de 
enumerar. 
|Se me olvidaba: la Leche 
condensada, marca 
La Lechera, a 1.65 lata. 
¡Ya me lias echado la sal en la mollera: 
Sal molida, a 0.15 el kilo. 
Nota: Todos estos artículos en 
c a l l e T r i n i d a d d e R o j a s , 3 3 
y en -<EI D ía , , B a r r e r o , 16 a 
los mismos precios. 
jFormalidad en lo$ pe$o$! 
ataviadas con lujo deslumbrador, caba. 
ileros con vistosos uniformes y honro-
sas condecoraciones daban al salón un 
aspecto pintoresco; de pronto se oyó 
un murmullo de admiración; por entre 
dos filas de lindas muchachas, venia 
ella, la novia, la que vimos al pié de la 
: ierra huyendo de las miradas de To-
ñón, él, el novio, la llevaba orgulloso 
por entre la aristocrática concurrencia. 
Iniciáronse ios bailes; un «auto» dejó 
uir su bocina con acento burlón... aii¡ 
iban los novios... hacia la estación, 
mientras en el salón bailaban y reian. 
Silbido eítridente y prolongado anun-
cia la llegada del expreso; un minuto 
de parada y parte veloz arrastrando tras 
si una amalgama de penas y alegrías; 
entre las últimas *e encuentra el joven 
matrimonio que va en busca de esa luna 
de miel tan manoseada pflr cronistas y 
escritores. 
En la obscuridad de la noche semeja 
la locomotora monstruo gigantesco; 
avanza y avanza sin reparar en obstácu-
los; por eso no ve que un hombre tirado 
en el suelo espera su paso, y cuando 
ya sería inúti l previsión y freno, se 
arroja a la vía quedando completamente 
destrozado; es el pobre Toñón que 
muere por aquella que también ahora 
huye en pos de la felicidad. 
PANDORA. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Socorro Artacho Vil lalón, Francisco 
Ruiz Jiménez, Angel Rollán Ortiz, María 
de la Paz Chacón Carrasco, Concep-
ción Garcia Díaz, Rosario Pérez Mon -
tero, Miguel Clavijo Ortiz, Juan Sán-
chez Berdún, José Campos García, 
Baívanera Cuenca Guerrero, Josefa 
Molina Moreno, Manuel Rodríguez Gó-
mez, josé Mérida Fernández, Socorro 
Cívico Conejo, Concepción Burruecos 
Fernández. 
Varones, 7.—-Hembras, 8. 
Los que mueren 
Dolores Mantil la Rojas, 14 meses; 
Concepción Córdoba Cano, 60 años; 
Socorro Espinosa Reina, 15 meses; 
Asunción Cáceres López, 35 años; Die-
go Pérez Zurita, 8 meses; Eufemia A l -
garra Alvarez, 3 años; Antonio Moreno 
González, 10 meses; José González 
García, 30 meses; Angel Rollán Ortiz, 
8 días. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 06 
Los que se casan 
Antonio Rubio Calvo, con María 
Somosierras Muñoz; Miguel Palma A l -
varez, con Isabel López Sánchez; Anto-
nio Córdoba Aguilar, con María Clavijo 
Rojas; Manuel Moreno Carril lo, con 
María García Galán; José Soria Núñez, 
con Carmen Reyes Arjona; José Muñoz 
Hidalgo, con Salud Fernández Sánchez. 
